


































































































































































































































































































































and WilsonlるPricnciples ofBacteri0logy andlmm－
unity・ThirdeditionILDndonち1946・
11）青田　畏之：．福岡医学牟雑誌，32：1539
－1548J1939・
（昭27・3・3受付〕
高畠璽滅亡症士しすノー氏弼★四肢冷感に‾
蜂ふリ画鮭叫と悔軸を中断す鯛脚
自律神経節遮断鞠
注
★
賭場末日新化嬰工費株式魯融（膏任華甲J
―－　　　▲▲　　　　　　　　　　　　　」―」　　　　　　　　　　　　－――
RO柑E　　　匝垂重囲．　　　廟清廟薩l
（ロシュ）　○グラム陰陽両性菌に作用　○帯解性SI）・STより犬　○従来サルファ剤の欠点と
との技術提携品　⑳大腸菌変形菌に特に有効―　⑳阻願備中に分布する核向　きれた尿路結石．血尿等を
⑳試験管円効力S】）の2倍　が強いため毒性が極て少い　見す大量投与が可能である
⑳血中濃度持統時間が長い　⑳投阜に当幻重曹・適量の　⑳6Ⅰ）にさえ敏感な患者及
㊥細菌の耐薬性が踵て少い　水分の摂取を必要とし翠い　朗割こも安全に使用し得る
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